ラオス・ラハナム地区の5歳未満児の栄養状態と食物摂取状況 by 村山 伸子 et al.
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表１ 調査対象者数 （5 歳未満児）
在村者 調査実施者 秤量法対象者
男児 女児 合計 男児 女児 合計 男児 女児 合計
０歳
１歳
２歳
３歳
４歳
31
41
39
44
44
39
39
29
37
58
70
80
68
81
102
13
23
27
44
18
18
24
32
24
39
31
47
59
68
57
0
0
7
28
0
0
0
12
17
5
0
0
19
45
5
Total 199 202 401 125 137 262 35 34 69 
母親は、262 名
表２ 調査対象および項目と方法（M=母親、C=子ども）
村の健康ボ
ランティア
C 方法 調査者
(1)身体状況 臨床診断(貧血, IDD, ビタミンＡ欠乏,寄生虫) （n=262） ラオス小児科
医による診断
ラオス小児科医
病気や下痢の過去の有無 （n=262） 質問紙票
(2)栄養状態 身長, 体重,上腕周囲,皮脂厚 （n=262） 計測
日本人
ヘモグロビン （n=262） Analyze ラオス看護師
(3) 食事摂取
・行動
食事調査 (n=69) 秤量法 日本人
(n=186) 24時間思い
出し法
肉・卵・魚・緑黄色野菜の摂取頻度 （n=262）
質問紙票
食事歴（初乳,母乳の期間,他の飲料を飲んだ年齢,食事の
摂取源と家族の食事,離乳食の内容,水の衛生状態） （n=262）
(4) 健康行動 起床・就寝時間,活動,成長に関して,病気の子供のケア
（下痢,寄生虫など）
質問紙票
(5) 知識・態度 低栄養・貧血・ビタミンＡ欠乏症・やせ（原因と影響）
の知識
低栄養に対する行動（結果の予測,自己効力,態度）
質問紙票
(6)環境 健康や栄養の情報源,身体のケアの情報源
衛生的な水とトイレの有無
質問紙票
(7)特性 子供の数、出産後の子供の数,妊娠の期間,出産時の体重,
出産の方法と場所,出産の介助者
収入,学歴,職業,宗教
M
(n=231)
（n=262）
（n=262）
（n=262）
（n=262）
(n=231) 質問紙票
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表３ 対象児の体重、身長、上腕周囲
年齢（歳） n(人） 体重（㎏） 身長（cm） 上腕周囲（cm）
0 31 7.8±1.3 68.1±4.5 14.4±1.2
1 47 10.1±1.6 78.5±6.0 14.9±1.2
2 59 11.4±1.5 84.4±10.6 14.9±1.0
3 68 13.3±1.6 92.5±4.8 15.5±1.1
4 57 14.5±2.0 98.9±4.8 15.6±1.2
合計 262 11.9±2.7 86.7±11.8 15.2±1.2
表４ 年齢別、貧血の出現状況
0 1 2 3 4 5
貧血群ｎ 20 23 34 35 30 0 142
　　　（％） 64.5% 48.9% 57.6% 51.5% 52.6% 0.0% 53.6%
正常群ｎ 11 24 25 33 27 3 123
　　　（％） 35.5% 51.1% 42.4% 48.5% 47.4% 100.0% 46.4%
31 47 59 68 57 3 265
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
年齢（歳）
合計
合計
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 表５ 2～4歳児の食品群別摂取量（秤量法）    n=69
平均値 標準偏差
肉・卵・大豆・大豆製品
乳・乳製品
野菜・果物
穀類・芋・砂糖・菓子
油脂・種実
75.5
5.7
128.5
334.0
21.2
103.3
26.5
312.5
207.7
47.0
表６ 2～4 歳児の栄養素摂取量（秤量法）  n=69
FAO/WHO の RDA(199０)４）栄養素等 単位 平均値 標 準 偏
差
タイの RDA3） 
（1-3 歳） 
12kg、84cm
2-3 歳
13.5kg 
3-5 歳
16.5kg 
エネルギー
たんぱく質
kcal
g
1174 
30.0
412
13.0 17
100kcal/kg/day 
1.15g/kg.day
95kcal/kg/day
1.10g/kg/day
脂質
炭水化物
カルシウム
リン
鉄
レチノール当量
ビタミン B1 
ビタミン B2 
ナイアシン
ビタミン C
食物繊維
g
g
mg
mg
mg
ug
mg
mg
mg
mg
g
18.1
225.0
114 
312
5.9
333
0.33
0.36
3.2
30
1.3
17.6
83.2
81
162
3.1
399
0.19
0.53
3.7
33
1.4
800 
800 
10
390 
0.7 
0.8 
9
45
400-500 (3-4 歳） 
400 (3-4 歳） 
20 (3-4 歳) 
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表7．24時間思い出し法と秤量法による栄養素摂取量(1日平均）の比較
(n=69)
24時間思い出し法 秤量法
平均値±標準偏差 平均値±標準偏差
エネルギー（kcal） 1183±363 1174±412 0.188 100.9
たんぱく質（g） 37.2±17.1 30.0±13.0 0.312* 124.0
脂質（g） 16.5±14.3 18.1±17.6 0.467** 91.6
炭水化物（g） 221.3±72.1 225.0±83.2 0.08 98.4
カルシウム（mg） 111±74 114±81 0.244* 97.3
リン（mg） 319±172 312±162 0.334** 102.2
鉄（mg） 6.3±2.9 5.9±3.1 0.269* 106.8
レチノ－ル当量（μg） 275±267 333±399 0.430** 82.5
ビタミンB1（mg） 0.29±0.14 0.33±0.19 0.343
** 86.7
ビタミンB2（mg） 0.34±0.19 0.36±0.53 0.187 93.2
ナイアシン（mg） 3.4±2.9 3.2±3.7 0.191 107.2
ビタミンC（mg） 14±22 30±33 0.278* 47.1
食物繊維（g） 0.6±0.8 1.3±1.4 0.030 44.6
*p<0.05、**p<0.01、***p<0.001
栄養素 相関係数 秤量法の平均値との比（％）
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表8．24時間思い出し法と秤量法による食品群別摂取量（1日平均）の比較
(n=69)
24時間思い出し法 秤量法
平均値±標準偏差 平均値±標準偏差
肉・卵・大豆・大豆製品の群 99.5±97.7 75.5±103.3 0.688** 131.7
乳・乳製品の群 5.7±37.6 5.7±26.5 -0.033 99.9
野菜・果物の群 50.1±77.6 128.5±312.5 0.343* 39.0
穀類・芋・砂糖・菓子の群 288.0±120.5 334±207.7 0.186 86.2
油脂・種実の群 8.0±20.8 21.1±47.0 0.081 38.1
*p<0.05、**p<0.01、***p<0.001
食品群 相関係数 秤量法の平均値との比（％）
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